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Imprenta Municipal - 
Artes del Libro
Concepción Jerónima, 15
28012 Madrid
91 429 48 81
imprentamunicipal@madrid.es
http://www.madrid.es/imprentamunicipal
Horario: de martes a viernes, de 10:00 a 20:00 
Sábados, domingos, festivos, 24 y 31 de diciembre, de 10:00 a 14:00 
Lunes, y los días 1 y 6 de enero, 1 de mayo y 25 de diciembre, cerrado
Descripción general
La Imprenta Municipal - Artes del Libro conserva una importante colección 
patrimonial ligada al libro y a las artes gráficas en general, lo que la convierte 
sin duda en un centro de obligada referencia y visita, pues su objetivo es pre-
cisamente la conservación y la divulgación de las técnicas tradicionales de 
impresión y encuadernación del libro.
Aunque se creó en 1853, pasó por varias sedes y ahora ocupa el edificio que 
se creó expresamente para albergarla en 1933. En él está abierta al público 
una exposición permanente, en tres partes, donde los visitantes pueden co-
nocer algunas de las técnicas históricas y los objetos empleados en la im-
presión de libros.
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Además, mantiene talleres profesionales de impresión tipográfica, encuader-
nación artesanal, artística y restauración, que cubren la demanda que gene-
ran los servicios culturales e institucionales del Ayuntamiento de Madrid.
Posee también una biblioteca y un centro de documentación, que están a 
disposición de estudiantes e investigadores interesados en estos temas. Y, 
periódicamente, organiza e imparte talleres gratuitos dedicados a estas mis-
mas técnicas, destinados a un público no especializado.
Nivel educativo recomendado
ESO, Bachillerato y ciclos formativos de grado medio y superior de Formación 
Profesional.
Contenido curricular asociado
4.o de ESO
•  Reconocimiento de las relaciones entre las obras y los autores y el momen-
to histórico en que surgen. Los medios de comunicación.
1.o y 2.o de Bachillerato
•  La literatura en la Antigüedad. La literatura en la Edad Media.
•  Evolución histórica de las formas y géneros literarios.
•  Tratamiento de la información y presentación tipográfica de los textos es-
critos, tanto en soporte papel como digital.
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Descripción específica
Las actividades de la Imprenta Municipal incluyen las siguientes visitas y 
talleres:
•  Visitas guiadas a la exposición permanente y a las temporales. Previa reser-
va, es posible organizar visitas guiadas gratuitas para particulares y grupos 
(con un mínimo de 5 y un máximo de 20 personas). Se realizan en horario de 
mañana y de tarde, así como en fines de semana alternos. Durante el mes 
de agosto estas se suspenden, pero es posible hacer la visita sin guía. Dura-
ción estimada: 1 hora.
•  Talleres para el público adulto. Se trata de talleres gratuitos (de 6 horas en 
2 sesiones, en horario de mañana o de tarde según la convocatoria) dedica-
dos a las técnicas mostradas y conservadas en la Imprenta Municipal-Artes 
del Libro, esto es: la composición tipográfica tradicional, la caligrafía y el 
grabado. No se necesitan conocimientos previos para participar en ellos, 
pues son talleres iniciáticos. El material necesario también lo facilita la ins-
titución. Se requiere inscripción previa a través de la web, por correo elec-
trónico (actividadesimprenta@madrid.es) o cumplimentando un impreso 
disponible en su sede.
•  Talleres para el público infantil. Durante los meses de julio y diciembre se 
realizan también talleres infantiles sobre tipografía, producción manual de 
papel o marmoleado de papel. Para acceder a ellos es preciso inscribirse 
previamente en el momento de su convocatoria a través de los medios an-
tes mencionados.
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•  Salón de actos, donde tienen lugar charlas, conferencias, seminarios, etc., 
sobre las temáticas del libro y las artes gráficas. Se recomienda revisar pe-
riódicamente la página web de la imprenta para conocer puntualmente la 
organización de estos actos.
Cuenta con una biblioteca especializada y un centro de documentación 
destinados a estudiosos e investigadores. Para consultar sus fondos es pre-
ciso pedir cita previa a través del teléfono o del correo electrónico.
Otros materiales
Dosier:
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Bibliotecas/
EspecialesInformativos/ImprentaArtesanal/ficheros/Dossier%20de%20
la%20Imprenta%20Municipal.pdf
Información en inglés: 
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Bibliotecas/
EspecialesInformativos/ImprentaArtesanal/ficheros/The%20Imprenta%20
Municipal%20-%20english.pdf
Vídeos relacionados:
https://youtu.be/SET01nVQaPs
https://youtu.be/Nc5E5lxpeHQ
Autoría
Jon Zabala.
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